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●シンガポールのＧＤＰ速報値(Advance GDP Estimation)の特徴 
 
上述の新年挨拶との関係もあるためにシンガポールでの Advance GDP Estimation（我が国の１
                                                     
1 http://app.sprinter.gov.sg/data/pr/20051231998.htm 
2 http://app.mti.gov.sg/default.asp?id=123&cat=2&intYear=2005 
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次ＱＥに対応、以下「ＧＤＰ速報値」）の公表日は非常に早く、新年休日明けの１月３日にシン
ガポール統計部及び通産省からＧＤＰ速報値が公表された3。 
2005 年第 4 四半期のＧＤＰ速報値は、前期比 9.7%（実質値、季節調整済、年率換算）であっ
た。その他の項目は以下の表 1 のみであり、速報値の段階では日本のように消費や設備投資、輸
出入等の詳細な項目を公表していない。 
製造業は、バイオや輸送機器、電機に牽引されて 11.5%の伸びを示し、建設業は第 3 四半期か
ら連続してプラスとなっており一時期の低迷を脱したようである。サービス業は、卸小売業や飲
食宿泊業等が成長を牽引したものの、金融業等は停滞している。 




表 1 シンガポールの 2005 年 10-12 月期ＧＤＰ速報    （実質値、前年同期比、%） 
    Q4/04 2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 2005 
ＧＤＰ   6.5 8.4 2.7 5.2 7.2 7.7 5.7 
  生産部門 製造業 14.1 13.9 3.5 5.8 13.2 11.5 8.6 
      建設業 -8.4 -6.5 -5.6 -1.6 0.3 0.8 -1.5
  サービス業 4.8 7.5 3.6 5.2 5.8 7.0 5.4












後ほど示す表 3 と表 1 の数値を比較すると、2005 年第 4 四半期（実質値、季節調整済、年率換





                                                     
3 http://www.singstat.gov.sg/press/advgdp.pdf 









2 月 16 日に我が国の２次ＱＥに相当する GDP（以下「ＧＤＰ確報値」）が Economic Survey of 







表 2 シンガポールの 2005 年 10-12 月期ＧＤＰ確報値（実質値、季節調整済） 
Singapore Million dollar 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 (p) 
GDP AT 2000 MARKET PRICES 47,806.2 48,909.0 50,372.3 
Goods Producing Industries 14,632.0 15,313.4 16,179.9 
Manufacturing 12,226.7 12,944.5 13,770.3 
Construction 1,626.1 1,584.4 1,606.1 
Utilities 733.1 737.5 753.4 
Other Goods Industries1 46.1 47.0 50.1 
Services Producing Industries 30,379.0 30,869.6 31,400.3 
Wholesale & Retail Trade 7,551.8 7,757.3 7,998.5 
Hotels & Restaurants 888.7 887.1 897.2 
Transport & Communications 5,661.3 5,721.1 5,804.0 
Financial Services 5,224.6 5,251.7 5,387.1 
Business Services 6,032.0 6,156.5 6,194.8 
Other Services Industries 5,020.6 5,095.9 5,118.7 
Ownership of Dwellings 1,950.0 1,967.9 1,982.7 
Less: FISIM 2,458.8 2,442.1 2,476.6 
Gross Value Added At Basic Prices 44,502.2 45,708.8 47,086.3 
Add: Taxes on Products 3,304.0 3,200.2 3,286.0 
 Economic Survey of Singapore 2005 より一部抜粋 
 
また、同時に公表された 2005 年通年は、6.4% (2000 年基準の実質成長率) に上方修正された。 
製造業は、2004 年には及ばないものの 9.3%もの成長を達成したが、これは輸送機器やバイオ、
電子機器産業に牽引されたとのことである。この背景として、世界経済の順調な回復や海運業の
強い需要を挙げている。また、建設業も第 3 四半期を底にして回復傾向にある。サービス業は 6.0%
の成長と 2004 年の 7.6%には満たないものの引き続き堅調であったが、これは卸小売業の 10.5%
や金融業の 6.5%という堅調さに負うところが大きい。 
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 表３ シンガポールの 2005 年ＧＤＰ確報値（実質値、季節調整済、年率換算、%） 
Annualised Percentage Change 2004 2005p 05 Q2 05 Q3 05 Q4 p 
TOTAL 8.7 6.4 14.6 9.6 12.5 
Goods Producing Industries  10.5 7.7 19.5 20.0 24.6 
Manufacturing  13.9 9.3 28.2 25.6 28.1 
Construction  -6.1 -1.1 -20.5 9.9 5.6 
Services Producing Industries 7.6 6.0 13.4 6.6 7.1 
Wholesale & Retail Trade  15.6 10.5 17.5 11.3 13.0 
Hotels & Restaurants  11.5 4.6 17.8 0.7 4.6 
Transport & Communications 8.5 4.5 7.4 4.3 5.9 
Financial Services 5.4 6.5 27.6 2.1 10.7 
Business Services 2.8 4.9 9.1 8.5 2.5 
Economic Survey of Singapore 2005 より一部抜粋 
 
当該期間終了から１ヶ月＋２週間程度でEconomic Survey of Singapore においてＧＤＰが公表さ
れる。つまりこの段階でＧＤＰが確定され、季節調整値等についての修正を行う場合でも、特段
の告知は行われずに最新版の Economic Survey of Singapore に修正された値が掲載される。 
















                                                     
4 http://app.mti.gov.sg/data/article/1962/doc/ESS_2005Ann_SA.pdf 




















                                                     
5 http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/yotei.html 
6 http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/toukei.html#qe 
